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Jahren hatte ich 3 Enten, welcbe keineswegs ganz schwarz, son- 
dern schwarz und weiss geiieekt waren, alle mit weissem Ring um 
den Hals. Dazu hatte ich eineu Enterich, welcher dunkelfuchsig, 
rostgelb war. Die eine der l.~nten legte jedesmal zu Anfang der 
Legezeit 1 ganz schwarzes Ei, das 2. und 3. war .weniger schwarz, 
indem vielleicht das 3. und 4. nur mit einem pulversehwarzea Pu- 
der au fder  gelbweissen Farbe bedeckt war. Die folgenden Eier 
hatten die gewShnliche Farbe der Enteneier. Zum husbrfiten sind 
die Eier hie untergelegt worden, sondern sind stets in Eiersa,nm- 
langen gekommen. Ich selbst besitze noeh 2 derselben, ein dunk- 
leres und ein helleres. 
Gotha.  J. Hocker .  
Protokoll der XTJ. Monats-Sitzung, 
Verhande l t  Ber l in ,  Montag  den 5. Febr.  1872, Abends  
7 Uhr ,  im S i tz~ngs-Loka l  ,Sqhlossbrauerei",  Unter  
den L inden N r. 8. 
Anwesend die Herren: S to l tz ,  d 'A l ton ,  Re i ch~aow,  
qaban is ,  Brehm , Sehal0w,  Bau, Qolz,. Michel  tlnd Belle. 
Vors i t zender :  Herr Golz. Protokol!f.: Herr Reich enow. 
Herr Cab a n i s sprichi tiber die ThamnophilinenrGattung D/al- 
lactes (Buschwfirger) und legt 2 neue, bisher nicht untersr 
hrten oder Abarten dieser Gruppe vor. Die hierher g.eh6rigen 
hrten sind alle nach einem T~pus gebfldet und sind yon Pa!'.aguay 
bis Mexico auf versehiedenen Landstrichen Amerikas vertbeilt. Da 
alle in der schwarzen Ober, und w, eissen Unterseite ~bereinstim- 
men, und nur durch die versehiedene Z ichnung des Sch~aoz.es, 
sowie durch die Farbe der Unterschwanzdecke und etwas in den 
Maa~ ea sich unterscheiden, so kSnnte man dieselben als klima$i- 
sche Abarten ein und derselbea Species betrachten. So lange in- 
dess die Biologie dieser VSgel nicht his in die genauesten I~etails 
bekannt ist, wird es gerechtfertigter erscheinen, nieht fiber das 
Ziel hinaus zu schiessen, daher die sieh darbietenden ~ntersch~ede 
nicht zu vermengen~ sondera im Syst,ewe gesondert zu halten. 
Demnach gruppiren sieh die Arten, wie folgt: 
s Mit w e i s s e n, Uaterschwanzdecken. 
1. Dia l ! fetes  major(~Vieill.). Auf diesen Vogel beziehen 
sich die SyaQnymo de~ ~iltBren Autoren; ~ta~urua Lioht., alb~vent~i, 
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Spix, bicolor Sws. Bei dieser Ari sind ausser den Fltigeldecken 
aueh die Schwingen ~usserlich entschieden weiss gerandet. S~mmt- 
l iche Steuerfedern des l f ingeren  Schwanzes sind auf beiden 
Fahnen weiss quergezeichnet. Lebt in Paraguay und im stidSst- 
lichen Brasilien. 
2: D. semi~asciatus n. sp. D ie  Aussenfahne der Schwin- 
geu ohne weisse Riiader. Der kfirzere Sehwanz nur an den je 2 
aussersten Steuerfedern an beiden Fahnen mit weisser Querzeich- 
hung, die folgenden ur an der Innenfahne, die beiden mittelsten 
einfarbig schwarz. Im Berliner Museum yon P a r a, Guiana und 
Veuezuela. 
3. D. Bovbae (Pelz.). Im nordwestlichen Brasilien, sell 
noch weniger weiss im Schwanze haben uud scheint daher der fol- 
genden Art sehr nahe zu kommen. 
4. D. melanurus (Gould). Schwanz ganz schwarz. Oest- 
liches Peru, Ucayale. 
B. Mit schwarzen  Unterschwanzdecken. 
5. D. melanocrissus Scl. Schwanz und Crissum ganz 
schwarz. Mexico. 
6. D. transandeanus Scl. Das schwarze Crissum mit hel- 
len R~ndern. Equador. 
7. D. granadensis n. sp. Kleiner als die vorhergehende 
Art. Die hellen Riinder des Crissum breiter. Die Weichen dun- 
kelgrau .... Bogota. - -  
Hinsichtlich der Bezeichnung ,,klimatisehe Varietiit" bemerkt 
Herr B rehm,  dass man die Entstehung der Ueberg~nge zwischen 
einzelnen Arten, welche ja nicht wegzuleugnen, besonders unter den 
VSgeln so vielfach sich fiinden, das Hervorgehen: einer Art: aus der 
anderen unter klimatischem Einfiusse noch nicht beobachtet babe. 
Man kiinne obigen husdruck erst gebrauchen, sobald es gelungen 
sei, zu constatiren, dass ein Klima eine bestimmte Wirkung auf 
den ThierkSrper ~iussere. Vorl~ufig sprechen alle Thatsachen da- 
gegen. Wie die Verbreitung der Nebel- und Rabenkriihe (Corvus 
cornix etcorone) jene hnnahme widerlegt i ist bekannt. Dasselbe 
zeigt unser Sperling (Passer domesticus), weleher n0ch in Nubieu 
vorkommt nnd nicht ira Geringsten sich veriindert hat. Man hat 
den spanischen Sperling (P. hispaniolensis) als klimatische Variet~t 
des unsrigen angesehen, doch unterscheidet r sieh yon diesem 
ebenso gut, wie _P. man~anus; e ist also kein Grund zu solcher An- 
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sicht vorhanden, um so weniger, da unser H a u s s p e r 1 in g neben 
dem hispaniolensls in Spanien vorkommt. 
Herr B o l le spricht iber Passer cisalpinus, schildert deuselben 
als Gebirgsvogel, Bewohner der Felsw~tnde. huf den Inseln des 
Mittelmeers beobachtete Redner diesen Vogel in solcher Weise, auf 
Capri sah er HShlungen im Kalkgestein yon ibm in solcher Menge 
bewohnt, dass man einen Preis auf seinen Kopf gesetzt hatte. 
Herr Bol l  e glaubt es hier mit dem Urzustand dieses Spellings 
zu thun zu haben and dass derselbe yon den Inseln des Mittel- 
meeres aus fiber das sfidliche Europa sieh verbreitet habe. 
Hierauf theilt Herr B re h in in  einem l~ngeren Vortrage die 
Erlebnisse einer insbesoudere der Jagd gewidmeten Reise nach 
Kroatien mit. 
Golz. Re ichenow.  Caban is ,  Secr. 
I)ror dcr XLII. ~Ionats-Sitzung. 
Verhande l t  Ber l in ,  Montag  den 4. M~rz 1872, Abends  
7 Uhr ,  im S i tzungs -Loka l .  
Anwesend die Herren: Re ichenow,  Caban is ,  He lm,  
d 'A l ton ,  Scha l0w und Bau. 
Von auswiirtigen Mitgliedera: He~ Dr. R ey aus Halle. 
In Abwesenheit der Herrn Vorsitzenden fibernimmt der S e- 
cret~tr den Vorsitz. Protokollf.: Herr Reichenow. 
Herr Rey spricht fiber die Fiirbung der:Vogeleier und legt 
verschiedene Arten, welche theils durch abnorme Zeichnung oder 
FSrbung, theils durch abweichende Dimensionen lebhaftes Interesse 
bieten, der Gesellschaft vor. huf Ersuehen stellt Herr Rey einen 
Aufsatz fiber diesea Gegenstaud zum Abdruck im Journal in 
Aussicht. 
Herr Rey legt ferncr sein neues Werk vor: ,,Synonymik der 
9 europiiischen BrutvSgel und G~iste" und Proben des englischen 
Werks: ,,Sharpe and Dresser, Birds of E:urope". Beide Werke 
werden besprochen. 
Herr Caban is  legt 2 yon Dr. Dybowski n Sibirien gesam- 
melte Kuckuke vor, welche bisher fiir Cuculus canorus gehalten 
wurden, durch welche indess constatirt wird, dass die europiiische 
Form gar nicht in Sibirien vorkomme, sonderu dureh 2 sehr iihn- 
liche Arten, oder mindestens Abarten, vertreten werde, welche der 
Vortragende bereits im Museum Heineanum Pars IV neben an- 
deren kenntlich charakterisirt babe. Das eine Exemplar, ein Weib- 
